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ACTIVITIES


Physical Education
7

N9
The Prime of Miss Jean Brodie
10
The Seagull 
Leonard Pennario
11
February 14, 1978 Volume 13, Issue No, 13
After twelve years of
waiting disappointments,
conflicts 
8c some important 
successes,
4 ^ the Student Union
will become
a reality for
o
CSCSB.
A
ORGANIZATIONS
13
ACTIVITIES COMMITTEE
Left to right: Robin Bullington, Kay Anderson, Paul Qiguere.
14
Left to right: Tracy Purden, Jeff Baker, Carl Coolbaugh, Kevin Gallagher, Caroline Luna, Paul Martinez, 
Gerard Stanford.
Associated Students
President Kevin Gallagher
15
STAFF. Front Row (left to right): Kerry Kugelman, Photo Editor; Frank Moore, Secretary; Tim 
Hamre, Business and Advertising Manager. Back Row (left to right): Dorothy Glover, Co-Associate 
Editor; Sydneye Moser-James, Editor-in-Chief; Jeanne Houck, Co-Associate Editor.
16
Alpha Kappa Psi
Left to right: Mike Bershinski, Kay Anderson, Gabriele Calvin, Alex Lujan, Bruce Torres, Cole Jackson, Mohammed Saleh.
17
Veterans Club
First Row (left to right): Wayne Bergman, Doug Cole, Kelly Johnson, Gail Loucks. Second Row: Rick 
West, Lynn Thompson, Mike Rose, Jerry Prewitt, Tim Tucker.
Anthropology Club
Left to right: Holly Skeen; Diana Dodson; Frances Berdan, advisor; Bruce Compton; Will Boehm; Margaret
Foss; Lorraine Warsh.
ACADEMIA




Roseanna F. Adame 
San Bernardino, CA 
M.A., Elementary Ed.
Edmund Adamkavicims 
Riverside, CA 
BA., Criminal Just.
Mario J. Aguilera 
San Bernardino, CA 
B.A., Liberal Stud.
Cynthia M. Allen 
Yucaipa, CA 
B.A., Art
Susan E. Allen 
Riverside, CA 
BA., Liberal Stud.
Emily Q.AIsop 
San Bernardino, CA 
B.S., Business Adm.
Concetta C. Arnone 
Colton, CA 
MA., Ed. Counseling
Jeff C. Ashbaker 
Redlands, CA 
BA., Business Adm.
Clarence B. Ashley 
San Bernardino, CA 
BA., Social Science
August H, Asseier 
Riverside, CA 
B.A., Business Adm.
Joy E. Aucoin 
Big Bear City, CA 
M.A., Elementary Ed.
Laurie M. Averett 
Mentone, CA
Marjorie A. Bakker 
Hesperia, CA 
B.A., Art
Richard H. Baldwin 
Running Springs, CA 
BA., History
Barbara A. Ball 
Lancaster, CA 
B.S., Business Adm.
Frank Ballesteros, Jr. 
Rialto, CA 
B.A., Sociology
Judy A. Barbo 
Redlands, CA 
B.A., Liberal Stud.
Martha A. Barszcz 
Twenty Nine Palms, CA 
Cert., Public Adm.
Rosalyn F. Baucom 
Grand Terrace, CA 
B.A., Child Dev.
Christy L. Beaudin 
Riverside, CA 
B.A., Criminal Just.
Elizabeth H. Becerra 
Indio, CA 
B.A., Liberal Stud.
Rex G. Beck 
Rialto, CA
M.B.A., Business Adm.
Diane L. Beinschroth 
Apple Valley, CA 
B.A., French
Lyda S. Belliveau 
Palm Springs, CA 
B.V.E., Vocational Ed.
Chet Billinger Joan M. Blackman Jean L. Blanchard E. Harlene Boehm David T. Boggs James D. Bolson
Riverside, CA Riverside, CA Rediands, CA Loma Linda, CA San Bernardino, CA Redlands, CA
B.A., Business Adm. B.A., Env. Stud./Geog. B.A., Sociology B.S., Administration M.A., Education/Couns. B.A., History
Darla J. Bonine 
Highland, CA 
B.A., Psychology
Betty J. Bowers 
Victorville, CA 
B.A., Liberal Stud,
Norman T. Bradford 
Victorville, CA 
BA., Economics
Ramona E. Brahen 
Hesperia, CA 
B.A., Psychology
Roger B. Brooks 
Fontana, CA 
B.A., Administration
Euia Brown-Martinez 
San Bernardino, CA 
B.A., Sociology
Sharon E. Brown William G. Bruch
Highland, CA San Bernardino, CA
BA., Business Adm. MA., Counseiing
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Edmond J. Bruner 
Sunnymead, CA 
B.A., Accounting
Cindy K. Bryan 
Apply Valley, CA 
B.A., Dentistry
Richard W. Byers 
Rialto, CA 
B.A., Liberal Stud.
Donnis L. Campbell 
San Bernardino, CA 
B.A., Liberal Stud,
Jeanne L. Campbell 
Calimesa, CA 
B.S., Mathematics
Lottie M. Carr 
Riverside, CA 
B.S., Liberal Stud.
Theodore J. Carry 
Rialto, CA 
M.A., Public Adm.
Gloria D. Carter 
San Bernardino, CA 
B.A., Social Science
Tracy L. Carter 
San Bernardino, CA 
B.A., Criminal Just.
Matteo P. Cefalu 
Rialto, CA 
B.B.A., Accounting
Audrey F. Chappelle 
Rialto, CA 
B.A., Sociology
David C.K. Cheung 
San Bernardino, CA 
BA., Business Adm.
Christine J. Choi 
Loma Linda, CA 
B.S., Health Science
O. Martin Christian 
Kingsburg, CA 
B.A., Theatre Arts
Gonzalo A. Chuquimia 
Riverside, CA 
B.S., Biology
Michael B. Clavin 
Apple Valley, CA 
B.A., Liberal Stud.
Ruth M. Colarossi 
Fontana, CA 
B.A., English
Douglas W. Cole 
Sunnymead, CA 
BA., Eco./Geography
Eugene E. Collier Jr. 
San Bernardino, CA 
B.A., Pub. Adm./Econ.
Norman R. Cosme 
Redlands, CA 
BA., Criminal Just.
Maureen M. Cothran 
Lake Hughes, CA 
B.A., Bio./Psych.
Evelyn C. Cousin 
Riverside, CA 
B.A., Lib. Stud./Bil. Cred.
Christe! M. Coutts 
Hesperia, CA 
B.A., Bus. Adm./Acctg.
Jennifer L. Crawford 
Ontario, CA 
B.A., English
26
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Regina F. Crawford 
Rialto, CA 
B.A., Liberal Stud.
Nancy L. DeBelius 
Apple Valley, CA 
B.A., Political Sci.
Michael J. Creighton 
Idyllwild, CA 
B.A., Psychology
William A. De La Hoya 
Riverside, CA 
B.A., Art
Susan L. Cuaron 
San Bernardino, CA 
B.A., Liberal Stud.
Pamela A. Dickey 
San Bernardino, CA 
B.A., Biology
Katherine Culbreath 
Riverside, CA 
B.V.E., Vocational Ed.
Richard E. Dickinson 
Riverside, CA 
B.A., Sociai Science
Marc M. Cummings 
San Bernardino, CA 
M.B.A., Bus. Adm.
Alice C. Digby 
San Bernardino, CA 
B.A., Liberal Stud.
Ruth A. Davis 
Lucerne Valley, CA 
B.A;, English
Lynn C. Dokken 
Highland, CA 
M.A., Ed./Counseling
Jean C. Donaidson Robert L. Donnell Richard R. Dorsman Dennis L. Dowdy Ernest B. Dowdy JoAnnDubry
San Bernardino, CA Riverside, CA Victorville, CA San Bernardino, CA San Bernardino, CA Yucaipa, CA
B.A., Sociology M.B.A., Marketing B.A., Social Science B.A., Psychology B.A., Psychology B.A., Public Adm.
Mary B. Dunn Marilyn J. Ebina Larry E. Ellis Ron C. Espeseth Allen R. Evenson Susan K. Feddersen
San Bernardino, CA Riverside, CA Barstow, CA Apple Valley, CA Perris, CA Victorville, CA
BA., Business Adm. B.A., Psychology BA., Social Science B.A., Sociology B.A., Theatre Arts B.A., Sociology
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Antoinette Felz 
Apple Valley, CA 
B.A., Psychology
Leslie V. Fields 
Rialto, CA 
B.A., Bus. Mgmt.
Marta C. Figueroa 
Calexico, CA 
B.A., Psychology
Linda F. Fischer 
San Bernardino, CA 
M.A., English Lit.
Barbara E. Fisher 
San Bernardino, CA 
B.S., Health Science
Patrick T. Fiaherty 
Riverside, CA 
B.A., Management
Anita C, Fonzi Christine A. Ford
San Bernardino, CA San Bernardino, CA 
B.A., Crim. Just./Soc, B.A., Sociology
Craig L. Foster 
Redlands, CA 
B.A., Liberal Stud,
Lena H. Francois 
Riverside, CA 
B.A., Sociology
Ernie Frank 
San Bernardino, CA 
B.B.A., Accounting
Edmond M. Franz 
Los Angeles, CA 
B.A., Psychology
Allan F. Freetage 
Upland, CA
B.A., Bus. Adm./Mgmt.
Martha R. Fuhmian 
San Bernardino, CA 
B.A., Business Adm.
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Susan A. Fullerton Paul S. Gandy Suzanne C. Gandy Linda J. Garfield Leslie S. Gaugh John Gilbert
San Bernardino, CA Devore, CA San Bernardino, CA Redlands, CA Upland, CA San Bernardino, CA
B.A., English B.A., Chemistry B.S., Biology B.A., French B.V.E., Vocational Ed. B.A., History
Susan Glick 
Riverside, CA 
B.A., Business Adm.
Patrick T. Goeglein 
Twin Peaks, CA 
B,A., Finance
Debora K. Goerner 
Riverside, CA 
B.S., Health Sciences
Neva T. Goerner 
Riverside, CA 
M.A., Ed./Reading
Laura M. Gomez 
San Bernardino, CA 
M.A., Ed./Counseling
Louise R. Gorenberg 
San Bernardino, CA 
B.S., Nursing
Lorraine M, Gorski 
San Bernardino, CA 
B.A., Psychology
Clifton B. Greene 
Riverside, CA 
B.A., Accounting
Wanda J. Greene 
San Bernardino, CA 
B.A., Business Adm.
Noah J. Greer, Jr.
Riverside, CA 
B.A., Anthropology
John R. Greve 
Sunnymead, CA 
BA„ Accounting
Preston Griffing, Jr.
Riverside, CA 
B.A., Management
Renate G. Guest Joan Guyon Richard S. Hagene Avon P. Hall Willie Hamilton, Jr. Scott W. Hamre
Rialto, CA Upland, CA Glendora, CA Highland, CA Hercules, CA San Bernardino, CA
B.A., Sociology B.A., History B.A., M.A., Psychology M.A., Ed./Counseling B.A., Criminal Just. B.A., Psychology
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Timothy C. Hamre 
San Diego, CA 
B.A., Administration
Kathleen A. Hancock 
Yucaipa, CA 
B.A., History
Jon P. Harmon 
Tulsa, OK
B.A., Bus. Adm./Pol. Sci.
Robbin M. Hawkins 
San Bernardino, CA 
M.A., Ed./Reading
Kenneth C. Haynes 
Sunnymead, CA 
B.A., History/Soc. Sci.
David W. Hayslip 
Riverside, CA 
B.A., Social Science
Sondra K. Heimark 
Indio, CA 
B.A. Soc./Psych.
Sue A. Henderson 
San Bernardino, CA 
BA., Administration
Pamela M. Hendricksen 
San Bernardino, CA 
B.A., Psychology
Marilyn R. Hergert 
Highland, CA 
B.A., Early Child. Dev.
Steve J. Hernandez 
Grand Terrace, CA 
B.A., Ec./Management
Yolanda Hernandez 
San Bernardino, CA 
B.A., Liberai Stud.
David M. Hidalgo 
San Bernardino, CA 
B.A., Sociology
Peggy A. Hill 
Barstow, CA 
B.A., Sociology
Arlene J. Hobson 
San Bernardino, CA_ 
BA, Psychology
John L. Holladay, III 
Rancho Mirage, CA 
B.A., French
Mark R, Holmes 
Redlands, CA 
B.A., Liberal Stud.
Ted F. Hopkins III 
Cedar Glen, CA 
B.A., Business Adm,
Diane L. Horwitz 
Wrightwood, CA 
Teach. Cred., Phys. Ed.
Charlene C. Hoskins 
Phelan, CA 
B.A., Psychology
Shannon L. Houlihan 
San Bernardino, CA 
B.A., Lib. Stud./Eng.
Mary A. Houts 
Cedarpines Pk., CA
Bob F. Hummell 
San Bernardino, CA 
B.A., Business Adm.
Lois A. Hyatt 
San Bernardino, CA 
B.A., English
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Maria E. Ill 
Highland, CA 
M.A., Guidance Couns.
Adisak Isravisvakul 
Barstow, CA 
M.A., Bus. Adm./Mktg.
Barbara J. Jackson 
San Bernardino, CA 
B.A., Psychology
Cathy L. Jackson 
Alta Loma, CA 
B.A., Liberal Stud.
John D. Jackson 
Rialto, CA
B.A., Business Mgmt.
Elaine J. Jacobs 
Hesperia, CA 
B.S., Business Adm.
Walter A. Jarman Lyn K. Johnson Susan L. Johnson JudyA. Judson Wayne L. Judson Nancy E. Kane
San Bernardino, CA Redland, CA Riverside, CA Hemet, CA Riverside, CA Running Springs, CA
M.A., Criminal Just. B.A., Liberal Stud. B.A., Art B.A., Sociology B.A., Drama B.S., Sociology/Soc. Sci.
Jane C, Keene Gerald J. Kertesz
San Bernardino, CA San Bernardino, CA
M.A., Ed./Reading B.A., Criminal Just.
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Chester W. King 
San Bernardino, CA 
B.A., Economics
Joseph J. Kiolbassa 
Edgemont, CA 
BjA., Public Adm.
Elizabeth L. Larkin James M. Leatherwood
Highland, CA Riverside, CA
B.A., Social &ience M.A., Counseling/Ed.
Craig R. Lind 
Lakeview, CA 
B.S., Health Science
Kaye F. Lindsey 
Ontario, CA 
B.S., Business Mgmt.
Ozro T. Lindsay 
Fontana, CA 
B.A., Bus. Adm./Ec.
Clifford E. Lingren 
San Bernardino, CA 
B.S., Criminal Just.
Keith Liu
San Bernardino, CA 
B.B.A., Bus. Adm./Mktg.
Lorena M. Loper 
Yucaipa, CA 
B.A., English
Alex E. Lujan 
Rialto, CA 
BA., Pol. Sci.
Gilbert W. Lukkonen, Jr.
Highland, CA 
B.B.A., Bus. Adm./Mktg.
Mary V. Martin 
Fontana, CA 
B.A., English
Loretta R. Martinez 
San Bernardino, CA 
B.A., Early Child./Dev.
S. Connie Mead Jacalyn Mellow
Riverside, CA San Bernardino, CA
B.A., Crim. Just./Soc. BA., Administration
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Bruce D. Miller 
Yuciapa, CA 
Cred., Teaching
Glenn A. Miller 
Highland, CA 
B.A., Theatre Arts
James A. Minton 
Highland, CA 
B.A., Sociology
Janet L. Mokren 
Blue Jay, CA 
B.S., Biology
y:
Corbett M. Monica 
San Bernardino, CA 
B.A., Psychology
P. Monod de Froideville 
Tacoma, WA 
B.S., Health Science
Frank W. Moore 
San Bernardino, CA 
B.A., Criminal Just
Edward J. Morgan 
Riverside, CA 
B.A., Adm./Economics
Gary D. Mulder 
Beaumont, CA 
M.S., Biology
Larry A. Munsee 
San Bernardino, CA 
B.S., Chemistry
William H. Murger 
Yucca Valley, CA 
B.S., Accounting
Muriel Murray 
San Bernardino, CA 
B.S., Accounting
Theda M. McAlexander 
Riverside, CA 
B.S., Nursing
Aina M. McCracken 
Riverside, CA 
B.S., Nursing
Francois M. McGinnis 
San Bernardino, CA 
B.A., Social Science
Daniel W. McLaughlin 
San Bernardino, CA 
M.B.A., Business Adm.
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BEdward M. Natale 
Riverside, CA 
B.S., Health Science
Raymond M. Mieves 
Colton, CA 
B.A., Sociology
David L. Noel 
San Bernardino, CA 
M.B.A., Business Adm.
Howard R. Nolan 
Riverside, CA 
M.B.A., Business Adm.
Wanda L, Norton 
San Bernardino, CA 
B.A., French/Bus. Adm.
George D. Ochs 
Ontario, CA 
B.V.E., Vocational Ed.
Rose A. Olivarria 
Grand Terrace, CA 
B.A., Spanish
Delois D. Olive 
San Bernardino, CA 
B.A., French
Osman O. Omar 
Corona, CA 
B.V.E., Vocational Ed,
Mony S. Park 
Victorville, CA 
B.A., Liberal Stud.
Karen S. Paton 
Los Angeles, CA 
M.A., Psychology
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Ralph Neal 
Riverside, CA 
B.A., Sociology
Jeff B. Oetgen 
Escondido, CA 
B.S„ Accounting
Sandra E. Pawling 
Palm Springs, CA 
B.A., Psychology
Dawn A. Peacock Rebbecca J. Pell Micholas Perez Robert F. Perez rSina A. Perkins Bonnie J. Perry
San Bernardino, CA Riverside, CA Rialto, CA Ontario, CA San Bernardino, CA Rediands, CA
B.A„ Theatre Arts B.A., Accounting B.A., Art M.A., Secondary Ed. B.S., Health Science M.A., Education
Jimmy R. Perry John L. Perry Peter J. Petsas Richard J. Pope Debora A. Price Thomas C. Randolph
San Bernardino, CA San Bernardino, CA Rialto, CA San Bernardino, CA San Bernardino, CA Western Springs, IL
M.B.A., Business Adm. B.A., Psychology B,A„ Soc./Crim, Just. B.A., Theatre Arts B.A., Psychology B.A„ French/Eng'lish
James R. Reddin Mary C. Reisenhofer
Albuquerque, M.M. San Bernardino, CA
M.B.A., Business Adm. B.S., Business Adm.
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Judy D, Rhyne 
San Bernardino, CA 
M.A., Ed./Counseling
Karen A. Rice 
Crestline, CA 
B.A., Liberal Stud.
Rachel E. Riddle 
Redlands, CA 
B.A., Liberal Stud.
Darlene L. Rideout 
Rialto, CA 
B.A., Sociology
Jerome C. Ringhofer 
Crestline, CA 
B.A., Criminal Just.
Michael T. Ristow 
San Bernardino, CA 
B.S., Chemistry
Anita C. Rivera Emelina L. Robinson Mary E. Rogers Marie A. Ruffin Nathaniel J. Ruffin Akiko Sakakura
Highland, CA Fontana, CA San Bernardino, CA Rialto, CA Victorville, CA San Bernardino, CA
B.A., Liberal Stud. B.A., Criminal Just. B.A., Chemistry B.A.,Art M.A., Ed./Counseling B.A., Liberal Art
Steve G. Sanok 
Wrightwood, CA 
B.A., Liberal Stud.
Raymond E. Sayre 
Highland, CA 
B.A., Economics
Scott R. Schmidt 
Hoitville, CA 
B.A., Administration
Earl Scott, Jr, 
Sunnymead, CA 
B.A., Criminal Just.
Onshin J. Sellem 
Trust Terr. Pac. Island 
B.A., Soc. Sci./Anthr.
Jack Sherman 
San Bernardino, CA 
B.A., Sociology
Thomas E. Sherrier 
San Bernardino, CA 
B.A., Social Science
Rena K. Sillivent 
San Bernardino, CA 
B.A., Philosophy
Charles H. Smith 
San Bernardino, CA 
B.A., Liberal Stud.
Penny R, Smith 
Perris, CA 
B.A., Liberal Stud.
James C. Sommerville 
San Bernardino, CA 
B.A., Sociology
Ron M. Spicer 
North Highlands, CA 
B.A., Biology
Clementine A. Spight Bernice Stansbury Thomas M. Steed Anna F. Stevenson Jacqueline K. Stewart Kimberly Sutton
San Bernardino, CA San Bernardino, CA Redlands, CA Perris, CA Devore, CA Colton, CA
B.A., Psych./Soc. Sci. B.S., Social Science B.A., Art B.A., Social Science B.A., Psychology B.A., English
Weldon L. Sutton Robert C. Sweet Bobbie D, Templeton Ellen M. Theobald Gregory A. Thomson Bonnie B, Tighe
Riverside, CA Calimesa, CA Rialto, CA Riverside, CA San Bernardino, CA San Bernardino, CA
B.A., Psychology B.A., Geog./Anthro. B.A., Liberal Stud. M.A., Ed./Counseling B.A., Public Adm. B.A., Sociology
Lynne C. Tilman Melinda J. Toler
Hesperia, CA Riverside, CA
B.A., Pol. Sci./Soc. Sci. B.A., Administration
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Robin E. Tolliver 
San Bernardino, CA 
B.A., Political Sci.
Robert E. T racy 
Rialto, CA
M.A., Ed./Counseling
Eric J.Trostler 
Claremont, CA 
B.A., Psychology
Richard R. Trujillo 
San Bernardino, CA 
B.A., Psychology
Charles D. Tmnnelle 
Redlands, CA 
M.B.A., Bus. Adm.
Leon Tuppence 
San Bernardino, CA 
B.A., Criminal Just.
Harry C. Washington 
Sunnymead, CA 
B.A., Public Adm.
John R.L. Watson 
Highland, CA 
M.B.A., Business Adm.
Deborah S. Weening 
Highland, CA 
B.A., Criminal Just
Daphene White 
Morfolk, VA 
B.A., Liberal Stud.
Charles L. Williams 
Sunnymead, CA 
MA., School Couns.
Elaine S. Williams
San Bernardino, CA
B.A., Psychology
George E. Williams 
Riverside, CA 
M.A., Education
Ronald E. Williams 
Blue Jay, CA 
B.A., Administration
Julius M. Williamson 
Riverside, CA 
B.A., Business Adm.
Nina M. Williamson 
Richmond, CA 
B.A., Theatre Arts
Dale R. Willis 
San Bernardino, CA 
B.A., Geography
Subrina J. Wilson Sharon W. Wolff Van G. Wong Cora B. Wright
San Bernardino, CA Riverside, CA San Bernardino, CA Ontario, CA
B.A., Sociology B.A., Art B.A., Comm. Design B.A., Liberal Stud.
Mark S. Wronski Theresa F. Yeakel Velma F. Yonnes David R. Zamora
Redlands, CA San Bernardino, CA Riverside, CA San Bernardino, CA
B.A., Design B.A., History B.A., Soc./Soc. Sci. B.A., Soc./Soc. Sci.
Richard D. Herring, Jr. Nancy P. Jarman Kay E. Martinez Richard E. Scott
San Bernardino, CA San Bernardino, CA Gpland, CA Riverside, CA
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Linda F. Soileau 
San Bernardino, CA
Michael R. Tachia 
San Bernardino, CA
Mike B. Tkach 
Riverside, CA
John A, Alvarez Joe W. Ashbaker
San Bernardino, CA Redlands, CA
Stewart E. Boden Arthur M. Butler
San Bernardino, CA Riverside, CA
Patty Chao Susan M. Clemons
Alhambra, CA Rialto, CA
Kenneth J. Conner 
San Bernardino, CA
Christine Dancey 
Sunnymead, CA
Irene C. Davis 
San Bernardino, CA
Pamela M, Durham 
Sunnymead, CA
Clarence R. Edwards 
Pomona, CA
Leonard M. Ehret 
San Bernardino, CA
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Mancy L. Hudson Gus Hughes
San Bernardino, CA Riverside, CA
Freda Z. Jarcho 
Victorville, CA
Charles R. Johnson 
Lake Arrowhead, CA
Larry W. Keisling 
Riverside, CA
Veronica J. Koller 
Beaumont, CA
Daniel S, Kuz 
Victorville, CA
Robert E. Lombardo Francisco Lopez Comide Larry T. Heace 
Palos Verdes, CA Victorville, CA Fontana, CA
Donna B. Parker Michael J. Prosser
Riverside, CA Riverside, CA
Pamela G. Pyatt Mary C. Reisenhofer Chris L, Richards Matthew R. Riedel Ray Rodriguez Deana L Sanders
Redlands, CA San Bernardino, CA BrynMawr, CA Fontana, CA Barstow, CA Riverside, CA
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Carol A. Smith 
Ridge Crest, CA
Holly A. Sullivan 
San Bernardino, CA
Glenda S. Tanner Angelene F. Wagner 
Montclair, CA Los Angeles, CA
Allan C. White 
Fresno, CA
Margaret M. Williams 
Highland, CA
Dorothy E.W. Wood 
Riverside, CA
Diana L. Yates 
San Bernardino, CA
Rene A. Acosta 
Twenty-nine Palms, CA
James F. Adame 
San Bernardino, CA
Elaine H. Akamine 
Honolulu, HI
Juan Almanza Roy R. Almaraz Mark A. Altenstadter Sherry A. Ashley David G. Atkins Genevieve Baca
Colton, CA Rialto, CA Riverside, CA San Bernardino, CA Riverside, CA Fontana, CA
Gregory L. Baker Anita M. Bales JohnM. Baran Toni RA Barber Diane D. Bloecker Edna M. Brown
Riverside, CA Yucaipa, CA Decatur, GA Highland, CA Twenty-nine Palms, CA San Bernardino, CA
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Janice M. Brown 
New York, N.Y.
Jean A. Brown 
Norco, CA
Patrick H. Bullock 
San Bernardino, CA
Rose M. Calhoun 
Riverside, CA
Pam K, Campbell 
Calumesa, CA
Maria D. Carmono 
Indio, CA
Christine S. Castro 
San Bernardino, CA
Janet R. Chapin 
Perris, CA
Scott C. Charlesworth 
Hemet, CA
Gerard J. Cicio, Jr. 
San Bernardino, CA
Steven J. Coffman 
Loma Linda, CA
Scott D. Conner 
Calimesa, CA
Carl F. Coolbaugh 
San Bernardino, CA
Jane E. Cooney 
Arcadia, CA
Rita J. Cordell 
Big Bear City, CA
Julie L. Corral 
Fontana, CA
Pamela A. Costello 
Banning, CA
Marco C. Cota 
Indio, CA
Sandra R. Courtney 
Highland, CA
Karen F. Crosby 
Rialto, CA
Douglas J. Cummings 
Big Bear Lake, CA
Loretta K. Danielik 
Running Springs, CA
Jeffrey W. Daniels 
San Bernardino, CA
Michael L. Disney 
Highland, CA
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Ingrid A. Doesburg 
Chino, CA
Robert T. Donahue 
Highland, CA
Julie A. Doyle 
Riverside, CA
L. Craig Duckworth 
Riverside, CA
Jose A. Duran 
Corona, CA 
M.B.A., Business Adm.
Eugene D. Englund
San Bernardino, CA
Sandra L. Qeigle 
Loma Linda, CA
James H. Gilbert 
Riverside, CA
Patricia C. Gilstrap 
Riverside, CA
Shunichi Goto 
San Bernardino, CA
Cynthia A. Groce 
Adelanto, CA
Aurora G. Gutierrez 
Colton, CA
John V. Hamilton 
Rialto, CA
Patrick W. Hattaway 
Big Bear Lake, CA
Susan J. Heckel 
San Bernardino, CA
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Yolanda C. Hernandez 
Highland, CA
Marlys M. Hess 
Lucerne Valley, CA
Larry R. Hickman 
San Bernardino, CA
Karen A. Higgins 
Lompoc, CA
Liane Hileman 
Riverside, CA
Thomas L. Huxley III Mario Inzunza
Barstow, CA Riverside, CA
Theresa J. Kertesz 
Morton AFB, CA
Pete D. King
San Bernardino, CA
George D. Kruse 
Redlands, CA
Herb Langdon 
San Bernardino, CA
Keith E. Legerat 
Cherry Valley, CA
Debora K. Lindborg William Q. Loenhorst Bonnie S. Long Pamela P. Maier David Mangan
Beaumont, CA Redlands, CA Fontana, CA Loma Linda, CA Long Beach, CA
Mechele E. Liggins 
Los Angeles, CA
Stephen A. Mansell 
Loma Linda, CA
David R. Moon 
San Bernardino, CA
James R. Muller 
San Bernardino, CA
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Julie C. McCain Rachel McCoy
Blythe, CA Riverside, CA
Edward McDonald, Jr. 
Moreno, CA
Glen McGuire 
Riverside, CA
Kim M. Mclntire 
Crestline, CA
Carmen E. Quinn Raymond D. Ramirez Renae J. Reiswig Donna M. Reynolds Claudine M. Rich
San Bernardino, CA San Bernardino, CA Lodi, CA Crestline, CA San Bernardino, CA
Debra A. McKinley 
Riverside, CA
Charles S. O’Haeri 
San Bernardino, CA
Laura C. Pounds 
Highland, CA
Jose A. Rios 
Victorville, CA
48
Doris F. Roach 
San Bernardino, CA
Joe M. Rodriguez 
Colton, CA
Tina D. Rohr
San Bernardino, CA
Philip A. Romero 
Hemet, CA
Lori E. Rooney Mollie M. Rowan
Highland, CA San Bernardino, CA
49
Michael J. Schwab 
Victorville, CA
Thomas J. Schwab 
San Bernardino, CA
Lyle M. Scorza 
Hesperia, CA
John K. Simpson 
San Bernardino, CA
Susan A. Smith 
San Bernardino, CA
Rick A. Steed 
Loma Linda, CA
Jeffrey J. Steenerson 
Highland, CA
Paul G. Steinkirchner 
Bloomington, CA
Jonnie L. Stephens 
San Bernardino, CA
Patrick W. Sullivan 
Mentone, CA
Jamie K. Swolinzky 
San Bernardino, CA
Goldie Taylor, Jr. 
Riverside, CA
Terry L. Todd Robert A. Toft H. Ronald Turnbow Alphonso H. Twine Jo Ann Van Leuven KathyJ. Van VIeet
San Bernardino, CA San Bernardino, CA Highland, CA Rialto, CA San Bernardino, CA Fontana, CA
»■%
Shirley M. Vasquez 
Colton, CA
Robert L. Walker 
San Jacinto, CA
Steven T. Walsh 
Redlands, CA
Rosanna M. Weir 
Riverside, CA
Betty J. Weischadle 
Redlands, CA
Marilyn R. Wells 
Riverside, CA
/Patricia A. Whitaker 
San Bernardino, CA
Wilma L. Williams 
West Covina, CA
Larry M. Wines 
Lancaster, CA
Charles F. Wirz 
Redlands, CA
Willis M. Wood 
San Bernardino, CA
Alma I. Wright 
San Bernardino, CA
Pam K. Yearsley 
Sunnymead, CA
Kemcham A.Yerima 
San Luis Obiso, CA
Joyce L. Young 
Highland, CA 
BA., Psychology
Anthony Zamudio 
West Covina, CA
Karl J. Acosta 
San Bernardino, CA
Michael T. Alder Victoria C. Alvarez Kay L. Anderson Alison R. Armstrong Lori L. Arnold John C. Bailey
Blue Jay, CA San Bernardino, CA Riverside, CA Rialto, CA Lake Arrowhead, CA Trona,CA
Bart A. Barnett 
Redlands, CA
Diane C, Barr 
Crestline, CA
Susan M. Beaumont Tina S. Belmont Michael C. Berschinski Cynthia A. Burdick 
Wrightwood, CA Sky Forest, CA Redland, CA &lt Lake City, UT
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Barbara J. Cameron 
Redlands, CA
Frances Carrasco 
San Bernardino, CA
Laura L. Chappell 
Sunnymead, CA
Vicky J. Chee 
Barstow, CA
Yvette M. Cole 
Los Angeles, CA
Joyce L. Dandridge 
San Bernardino, CA
Doreen K. Davis 
San Bernardino, CA
Kenneth R. Dean 
Riverside, CA
Flavia J. Delgado 
Rialto, CA
Yvonne Dix 
Los Angeles, CA
Janet L. Collins 
San Bernardino, CA
MargretY. Cordoba 
Riverside, CA
Debra K. Critchlow 
Sunnymead, CA
Shade L. Dove 
Riverside, CA
52
Ellyn D. Eisenbeisz 
Highland, CA
Michael T, Elder 
Riverside, CA
Paul A. Fay 
Patton, CA
Douglas R, Fenn Veda M. Gilman
San Bernardino, CA Riverside, CA
Ivan Glasco 
Los Angeles, CA
Medardo Gomez, Jr. 
Indio, CA
Kristie S. Gough 
Ontario, CA
Shawn E. Graham 
Los Angeles, CA
Esperanza H. Granado 
San Bernardino, CA
Susan J. Hagmann 
Rialto, CA
Annette J. Hanger 
Grand Terrace, CA
Douglas C. Hankins Valerie J. Hemsiey Rudolph Hernandez Evan C. Hoffmann TomJ. Holod Davis H. Hopper
Ontario, CA Fontana, CA San Bernardino, CA San Bernardino, CA Bloomington, CA Bloomington, CA
Antonius Ichsan Esteban J. Inzunza Brian C. Johnson Lois A. Key R. Glenn Knowles Emily Knox-Smith
San Bernardino, CA Riverside, CA San Bernardino, CA Alta Loma, CA Rialto, CA San Bernardino, CA
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Kyoko Kojima Christine Lopez Leonardo P. Lopez Martha E. Manzano Anita L. Martei Lupe M. Martinez
Tokyo, Japan Bioomington, CA San Bernardino, CA Redlands, CA Colton, CA San Bernardino, CA
Richard Maxfield, Jr. Chris A. Millard
San Bernardino, CA Riverside, CA
Julia J. Munsee 
San Bernardino, CA
Georgia A. McCrory 
Rialto, CA
Rick A. Napier 
San Bernardino, CA
Kristen M. Park 
Pinon Hiils, CA
Mavi M. Pasilias Scott R. Paulo Michael P. Perez Christine R. Petsas Juanita J. Rowan Wiilee B. Sasao
Redlands, CA Blue Jay, CA Hollywood, CA Rialto, CA Los Angeles, CA San Bernardino, CA
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Paula A. Stark 
Crestline, CA
Mary M. Stathis 
Highland, CA
Kathleen F. Takemoto Sandra M. Vasquez 
San Bernardino, CA San Bernardino, CA
Mary R. Vaughn 
Riverside, CA
Kevin J. Vidal 
Rialto, CA
Jeffery J. Wasetis Karen L. Wiegmann
San Bernardino, CA Calimesa, CA
Carol L. Woodruf Daniel K. Aerie
Highland, CA Lynwood, CA
Richard Aguilar 
Highland, CA
Glen P Alberi 
Chatsworth, CA
Nestor A. Alcantar 
Colton, CA
Annie Arellano 
Colton, CA
55
Andrea M. Argentine 
Rialto, CA
Toby D. Aswal 
Brooklyn, N.Y.
Bernard C, Averbeck Cathy A. Baczek
San Bernardino, CA San Bernardino, CA
Ramona J. Beal Mark D. Bellows Augusta M. Benjamin RitaR,Boster
Fontana, CA Big Bear Lake, CA Los Angeles, CA San Bernardino, CA
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Patricia A. Dottery 
San Bernardino, CA
Nadine Eastwood 
San Bernardino, CA
Nancy F. Ferretti 
Adelanto, CA
Elizabeth E. Flanagan 
Blythe, CA
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Don Gruber David M. Gutierrez Joyce Hamiltons Derek Hart John R. Hernandez Richard C. Hersom
San Jacinto, CA San Bernardino, CA Los Angeles, CA Los Angeles, CA Riverside, CA San Bernardino, CA
Julie A. Hoover 
Big Bear City, CA
Anita F. Hughes 
Banning, CA
Cole R. Jackson 
Highland, CA
Sonya L. Jackson 
Bloomington, CA
Sam R. Joekel 
San Bernardino, CA
Steven J. Kapitz 
Highland, CA
Carolyn M. King Kathleen M. King Bryn H. Kirkpatrick Margaret L. Kirschner Sandra K. Larson Marc P. LeNorgant
San Bernardino, CA San Bernardino, CA Orange, CA San Bernardino, CA Ontario, CA Cherry Valley, CA
Duane E. Liggins Joe A. Lopez Jose Lopez AnaBelle Lopez Rosende Shelley Loutzenhiser Veda R. Mabry
Los Angeles, CA San Bernardino, CA San Bernardino, CA Victorville, CA San Bernardino, CA Sunnymead, CA
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Patricia A. Malouf 
Rialto, CA
Jeffery A. Moore 
Riverside, CA
Debbie J. Morales 
Victorville, CA
Dennis M. Madalin 
Wrightwood, CA
MichaelJ, Nelson 
Yucca Valley, CA
Carolyn K. Nix 
Grand Terrace, CA
Tawana R. Ogilvie l-Chaw Oh
Victorville, CA Bandung, Indonesia
Carol E. Prismon Charles S. Rainwater
Big Bear Lake, CA Corona, CA
Harvey A. Rodriguez 
Corona, CA
Pegi K. Roffers 
Banning, CA
Jim M. Rose 
Redlands, CA
John R. Ryan 
Huntington Beach, CA
Bertha A. Santos Debra M. Sass Timothy J. Scorziell
Fontana, CA Victorville, CA Lake Arrowhead, CA
Thomas G. Scott Patrick T. Sieben
Riverside, CA San Jacinto, CA
Debbie Q. Smart Steve S. Smith
Joshua Tree, CA San Bernardino, CA
Elaine G. Stamper Gerard P. Stanford
Corona, CA Riverside, CA
Jewell L. Strickland Robert Suarez
San Bernardino, CA Thousand Palms, CA
Stephen A. Sutterfield Patricia M. Sweeney 
Palo Verde, CA Alpine, AZ
Adrian L. Tafolla Debbie L. Tamayo
San Bernardino, CA San Bernardino, CA
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*Helen L. Thornton 
Rialto, CA
Kathy A. Tuttle Harriet Q. Vance
Riverside, CA Rialto, CA
Patricia J. Wagner 
Banning, CA
Terrea L. Walters Martha L, Westfall
Rialto, CA Corona, CA
John L. Wetzel Jami L. Whitbeck Montaigne M. White Harold L. Wilson, Jr. Jannes W. Wirth Amy M. York
San Bernardino, CA Rialto, CA San Bernardino, CA Los Angeles, CA San Bernardino, CA Riverside, CA
Thomas A. Swanger 
San Jacinto, CA
DELMA STCJDIOS, INC.
225 Park Avenue South 
New York, New York 10003 
Senior Photography and Publishing
COMMENCEMENT 1978
Sincere thanks to the people who made this yearbook possible.
For coordinating the entire project, thanks are due to Linda Bennecke, Cheryl Ciabattini, and Jeanne 
Hogenson.
For contributions in photography, credits go to Kerry Klugelman, Mark Meyers, Edna Steinman, Joe Long, 
Jim Harrel, Ron Mann, Keith Legerat, Berry Dial, Mary Stathis, William Marquez, and Val Derlin.
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